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El Tribunal de garanties
Els episodis que irrb moiiu de i« constitució del Tribuntl de garanties cons-
litucipnals s'htn produït s Madrid, són certament làmentables, com tots els que
tendeixen al desprestigi d'una institució bàsica del règim, o almenyi de la seva re<
gulació jurídica. Però tot I ésser lamentables, no són més que una conseqüència
de les premises sentsdes pel mateix govern i per les mateixes Corts que han anat
creant tota la màquina legislativa que enquadra, forçsdament i insincerament, to¬
tes les vastes realitats del psís i els seus generosos i esperançats anhels.
El seny >r Albornoz es planyia l'aitre dia del buit que, de fet, govern i parla¬
ment, estan fent a la dotació i al funcionament d'aquest tribunal de garanties, que
segons el text constitucional havia d'esdevenir U suprema fermança que els inte¬
ressos ciutadans no serien conculcáis. Però no parava esment que de! que es pla¬
nyien abans que ell la major part dels espanyols és que aquest Tribunal el presi¬
dís ell, que és el po'ític que potser més matèria legislativa ha autoritzat infringint
els principis essencials de la Constitució i sobretot les declaracions que presidi¬
ren l'adveniment de la República per part del govern revolucionari, i per tant el
que més directament queda subjecte a la possible tasca revisora d'aquesta magis¬
tratura que ell tan Impròpiament ha de dirigir.
Però, a més, aquest mateix exercici del càrrec, aquest sentit tendenciós de de¬
fensa de ia pròpia obra legislativa que hom ha donat a les institucions comple¬
mentàries del règim, ha provocat i en certa manera justiScat la reacció contrària.
1 així resulta que aquests polítics sectaris, que per assegurar-se l'eñcácia i esiabili-
tat jurídica de llur sectarisme ban envaït les esferes judicials infectant-les de polí¬
tica i han involucrat en magistratures de dret els po ítics esquerrisles autors d'a¬
quella legisisció, s'han trobat presos en la pròpia xarxa per ells teix'da i hsn ha¬
gut d'acceptar dintre aquest clos híbric ia presència de polítics reaccionaris que
el país hi ha tramès com una protesta a aquell matís.
No hm sabul fer una República de tots ni un ordre jurídic que es garantís
ell mateix. Però ara la coïssor per ella sembrada se'ls revolta sense que siguin a
temps a rectiGcar ni a suavitzar amb ena pacíSca actitud de reculada llur» propis
extremismes.
E. D. de T.
NOTES DEL MUNICIPI
NOTES POLITIQÜES
Malgrat l'ultímàtum, la Unió Socia¬
lista de Catalunya anirà coallgada
amb l'Esquerra
A la residència del President de la
Generalitat es celebrà ahir una reunió a
la qual s'alribuelx una gran importàn¬
cia políücf. La presidí el senyor Macià,
bi assistiren tots els consellers, els di-
p itats de la majoria de l'Esquerra al
Parlament, els ex diputats a les Consti¬
tuents i el Consell executiu del partit en
pe.
Els concorrents a la reunió s'abstin¬
gueren en arribar a la Casa dels Ca¬
nonges, de fer manifes'acions concre¬
tes, limitant-se la majoria a dir que es
reunien per a celebrar un canvi d'im¬
pressions sobre les qüestions po í liqües
d'actualitat.
S'ha pogut esbrinar que en ia re¬
unió es tractà de l'alianç* elec'orai amb
els socialistes que es trobava en litigi i
que segons sembla s'ha resolt en sentit
favorable a la coalició.
També es tractà en la reunió de rea-
li'zar una inteliigència amb ei partit
radical-socialista independent, intel·li¬
gència que, malgrat les informacions
negatives que ban aparegut en la prem¬
sa, sembla que no eslà refusada del tot.
Altre dels assumptes que es tractaren
en la reunió de referència fou el relatiu
* la coalició amb Acció Republicana, la
qual sembla que també, malgrat tols els
entrebancs, serà un fet.
Sembla que referent a la unió electo¬
ral amb els socialistes va arribar-se a
La
Sessió lleugera
T«mpoc ahir la sessió fou gaire en-
farfegada d'assumptes. Els de tràmit i
prou. I encara, aquesls, escassejaren.
L'assisiència, però, tampoc fou nom¬
brosa: mitja do'zeaa de regidors i l'Al-
cslde.
Finsaiesll'lO cl Secretari no co¬
mençà a llegir l'acia, que és aprovada.
Es llegeixen també un oSci de i'Ener-
un acord, a base de concedir-los dos
llocs en la c«:ndidatura de Barcelona-
ciutat, nn per la circumscripció i un a'-
tre en cada una de les restants «pro¬
víncies.
Es el que mancsva veure. Un partit
que amenaç? retirar-se de la coalició si
no són immcdiament dissolts els esca¬
mots i accepta continuar hl... mentre li
augmentin els Hocf en les candidatures.
El Partit Radical i les eleccions
Sembla que el partit radica! no pre¬
sentarà candidatura per Barcelona.
Per Barcelona circamscripció pre¬
sentarà als senyors Serradara, Bosch i
Caiaríneu i Ssdó (don Alfred), que llui¬
taran en unió amb els candidats de Lli¬
ga Catalana.
Igualment aniran units a les eleccions
els candidats radicals i de Lliga Catala¬
na a la provincia de Lleida i Tarragona.
Si bé a Barcelona no es farà pe! par¬
tit radical declaració oficial de votar la
candidatura de la LUga, sembla ésser
que, oficiosament serà recomenada als
afiliats a canvi de ta coalició a Barcelo¬
na circunscripció i a les províncies de
Lleida i Tarragona.
Respecte de la provincia de Qirona,
no bi ba res acordat, si bé sembla que
lluitaran separadament regionalistes i
radicals.
Pel css de que en la primera volta no
obtingués Barcelona cap candidat, el
40 per 100 dels vots escrutats se'ns diu
que hi ha un acord enire Lliga Catala¬
na i partit radical per a l'elecció de
€balIotage» que bé podria consistir en
votar els radicals la candidatura de la
LUga.
S'assegura que la candidatura de la
Esquerra a Lleida per a les properes
eleccions estarà constituida per Fran¬
cesc Gené Aixelà i Antoni Begos, ad¬
vocats, i Epifani Belli i Josep Sastre,
metges.
El candidat de l'Esquerra
per aquesta Comarca
sessió d'ahir
gla E'èctrica liquidant recàrrecs i uns
altres de l'Oficina de Rendes Públiques
amb les liquidacions de diverses Socie¬
tats Anònimes, dels quals hom en que¬
da ben assabentat. Passen a la Comis¬
sió les instàncies dels empleats senyors
Castells, Nogueres, Romero I Mingui-
llon perquè se'ls reconegui un quin-
queni, i una circular de la Federació de
Municipis Catalans demanant l'adhesió
per tal de que es modifiqui la llei de
ports del 19 de gener prop-passit. Se
auíori'za al Dipositari per fer uns co¬
braments; s'aproven vàries factures de
les Colònies Escolars que pugen pesse¬
tes 10'122'45; s'acorda invertir 1.580'CO
pessetes en l'ampiiació de ia via aèria
de l'escorxador, i llogar els empleats
temporers necessaris per confeccionar
diferents padrons i llistes cobratòries.
Una subvenció per Cases Barates
El senyor Fradera es refereix a una
subvenció que anualment es donava aEn la reunió celebrada anit en el
Centre Republicà Federal, adherit a la | ona enlilat de Cases Barates que radica
Esquerra, després de vàries interven-
cions fou acordat que el Centre no pre¬
senti cep candidat a aipuiat, donsnt se
en la Casa del Poble, ia qual enguany
no s'ha satisfet encara, remarcant que
aquests senyors en una visíía que l'hi
un vot de confiança perquè la Junta j han fet li han exposat que els preclaen
aquestes pessetes per atendre alguns
venciments.
El senyor Monserrat recorda que ja
se'n parlà a Hisenda, i que sorgiren al¬
guna recels, però opina, després del
que ha manifestat el senyor Fradera,
que l'aasumpte deu portar-se a sessió i
apoiï s! candidat de ia comarca que cre¬
gui més convenient. |
Per a designar, doncs, la persona !
que deu incloure's en la candidatura de |
l'Esquerra per B,5rce!onï-Circumscrip- |
ció, demà al maií tindrà lloc una reunió ;
en el propi Cenire a la qual concorre- 1
ran els represen'an's dels centres de | aprovar-se tot seguit.
l'Esquerra d'aquesía Comares.
Bastants d'aquestes Centres pre¬
senten dos candidats. Es quelcom
aventurat fer pronòstics de qui desig¬
naran. Amb tot, sembla que el que té
més probabilitats de sortir elegit és el
jove advocat i ex-juíge municipal de
Vilassar de Mar, senyor Emili Carles.
M Parlament de Catalunya
A ia sessió d'ahir al Parlament de
Caíalunys, el senyor Llubí interpel·là
al Govern sobre el traspàs dels serveis;
li contestà el senyor Santaló, qui no
convencé a ningú, essent molt desafor¬
tunat en les seves intervencions.
Per contrast amb les passades ses¬




Unanimament, ei Consistori barcelo¬
ní acordà demanar unes explicacions
ai primer conseller de la Generalitat.
Les minories contràries a l'Esquerra
Republicana es pronuncien contra els
actes dels «escamots». Per 18 vots con¬
tra 10 l'Ajuntament de Barcelona con¬
demnà el feixisme de l'Esquerra.
El senyor Casanoves separà el se¬
nyor Bertran de Quintana de ia mino¬
ria de l'Esquerra per haver-se declarat
aquest anti-feixista.
Protecció als infants de les escoles
Seguidament el propi senyor Mon¬
serrat referint-se ais atropella automo¬
bilístics en el carrer de Fermí Galan,
proposa siguin instal·lats en els llocs
de trànsit propers a les Escoles, uns
cartells similars als que bi hm a Barce¬
lona, indicant ais xòfers que traspassen
una zona escolar i que deuen moderar
la marxt, extremant encara més la vigi¬
lància per multar tant com es pugui als
contraven'ors d'aquesta ordre.
El senyor Fradera aprofita l'avinen¬
tesa per proposar també que en les can¬
tonades de trànsit on no hi ha vigilàn¬
cia contínua, s'instal·lin uns cartells in¬
dicatius similars als que bi han en de¬
terminats llocs de les carreteres.
L'Ailcalde pren noia d'ambdues sug-
gerències, i observa que, amb lo', ja es
cumpleixen les ordres dictades per evi¬
tar aquests sensibles accidents.




L'Institut Agrícola Català de Sant Isi¬
dre, organitzador de l'Assemblea de
Defensa Agrícola, que se celebrarà de¬
mà a la plaça de braus Monumental, ba
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Unilí Catalana de IHatapó
La junta Directiva notifica a tots els senyors
Socis de l'entitat que l'estatge social avui ha
quedat traslladat al primer pis del número 58 de
la Rambla.
Al mateix temps se'ls fa seber que cl vinent
diliuns, dia 50, a les deu del vespre, tindrà lloc la
inauguració oficial del nou local amb la conferen¬
cia que hi donarà el distingit advocat, cep de la
Secció de Propaganda de la Lliga Catalana,
Don Francesc A. Vendrell.
Assistiran a l'acte el diputat senyor Miracle i
Don Joaquim M.® de Nadal.
Mataró, 28 octubre 1955.
■■■■■ii.i
LA SENVORÀ
Teresa Martí i Turró de Galup
ha mort a l'edat de 52 anys, rebuts els Sants Sagraments
i la Benedicció Apostòlica
R. 1. P.
Sos afligits: espòs, Marian Galup i Riera; filla, Eulàlia; ger¬
mans, Ramon, Francisco i Remei; cunyats, Ramon Galup i Riera,
Loreto Rabassa i Prat i Josepa Jaurès i Riera; oncles i ties, nebots,
cosins i família tota, en assabentar a les seves amistats i relacions
tan trista nova, els preguen la tinguin present en les seves ora¬
cions i es dignin concórrer als funerals que, en sufragi seu, es ce¬
lebraran en la parroquial església de Sant Joan i Sant Josep, el vi¬
nent dilluns, a les NOU del matí, per quals actes de caritat els
quedaran molt reconeguts.
Ofíci funeral a ¡es nou i seguidament la missa dei perdó
dispostt qnc l'entrada en l'Assemblea
sia per rigorosa invi'ació, i que els con<
corrents deuran portar en U mà la ma¬
teixa.
Els oradors designats per a parlar en
l'Assemblea són els senyors Manuel
Florensa Pere Reguli Pagès, L uía Jo¬
ver Wonell, Josep Cirera, Ado f Rodrí
guez Jurado, Joan Garriga Massó i Jau¬
me de Riba.
Dilluns, 30 d'octubre
INAUGURACIÓ DEL NOU LOCAL
de la
Sala Tel^ildé
Cultura física - Boxa, Massat¬
ges i Dutxes; lliçons especials
per a Senyores i Nens.
Per a més detalls, demani'ls al
Director i Professor:
JOSBP TBIXiPÓ
Carrer del Parc, nùm, 12. - MITARâ - Telèfon 265
Anuncis Oficials
Institut elemental de Segona Ense¬
nyança de Mataró
Avís
Des del vinent dimarts, dia 31 d'oc¬
tubre, fins el dissabte dia 7 de novem¬
bre restarà oberta a la Secretaria de
l'Institut (Escola Municipal d'Arts i Ofi¬
cis) la matrícula de les assignatures del
Batxillerat, tols els dies feiners d'onze a
una del malí.
Tots ela alumnes que s'hagin matri¬
culat provisionalment és necessari que
passin durant els dies esmentats per la
Secretaria de linstítut per a formalitzar
l'inscripció feia a la Secretaria de l'A¬
juntament.
Cambra Oficial de la Propietat Ur¬
bana de Mataró
Les eleccions per a la renovació par¬
cial d'aquesta Cambra que deuen cele¬
brar-se el dia cinc del proper novem¬
bre, d'acord amb ço disposat en l'arti¬
cle 28 del Reglament de 6 de maig de
1927 tindran lloc en el seu estatge so¬
cial, Secretaria de la Cambra, carrer
Melcior de Palau, n.° 15 (entrada pel
carrer Alt de Sant Pere) des de les set
del matí a !a una de la tarda. Hi hauran
tres Col·legis Electorals. En aquestes
eleccions deuran elegir-se, per sis anys,
des membres representants dels elec¬
tors inscrits en les caicgorics primeres
dels tres Grups del Cens E'ecloral de
la Cambra, tenint aquest dret eiçc?oral
tota els col·legials propietaris de les 1res
esmentades categories. Aquests electors
tenen també el dret de pieseníar candi¬
datures, müjançtnl el requisit de po-
sar-ho en coneixement de ia Junta de
Govern, al meny», cinc dies abans de
les eleccions.
Ei Cens Electoral estarà exposat a la
Secretaria tots els dies feineis, de dos
quarts de deu a dos quarts de do ze del
matí, per a coneixement de tots els in¬
teressats.
Mataró, 18 d'octubre de 1933.—El
President, Joaquim Capell i Vidal; El
Secretari, Rafael Rasant i Arús.
lat i per a fer patent a la Corporsció la
S'va reconeixença per haver designat al
ríg'dor Ramon Cantó per e que acom¬
panyés a is represen-ac ó de la mateixa
en l'Assemblea que darrerament va ce¬
lebrar-se a Calella de Paîrfriigeîi.
NOTICIES
Observatóri Mete«r«Iógíe é9 Iss
Btc^lcs Plet de Mat&ré (Süi. Ajstaïil
Observacions del dia 28 octubre
iXorea d'observaclói 8 mati - 4 tarda
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¿.'«ilissrvaderi A. Bou
II Una representació de la Jimia del
I Pòsit de Pescadors d'aquesta ciutat, es-
I ligué a l'Alcaldia per a demostrar la
I gratitud de l'entitat vers el seryor Al-
» calde, per l'atenció que tingué a l'enti-
-FL NOU RECEPTOR R-155. Tot-
hom que el vegi admirarà les seves be¬
lies proporcions i la seva elegància de
línies. Les seves cinc vàlvules i els prin¬
cipis ciendScs aplicats a la construcció
del R-155, pels enginyers de «LA VOZ
DE SU AMO» permeten que la «emo¬
ció respongui» a la mú?ica que repro¬
dueix aquest receptor. Podeu sdquirir-
ne un, instal·lani-o al vostre domicili
per un primer pagament de Pfes. 36'15,
continuant amb terminis de Pies, 36 35
durant 12 mesos. Al comptat Pies. 4C0.
Acènciti Oficial, CASA MENSA, Fermí
Guian, 259, Mataró.
La distingida esposa del senyor Sal¬
vador Masuet i Subirá ha deslliurat una
hermosa nena.
Rtbin e!s venturosos pares i avis- la
nostra enhorabona.
— Hi ha molta crisi i no es pot gas¬
tar, sentiu dir arreu.
Es per això que enguany La Cartuja
de Sevilla ven els articles de cementiri
a pieuâ excessivament rebaixats.
Avui a les sis de ia tarda, tindrà lloc
l'acte Inaugural del nou establiment
«La Moda» de noveiaís per a senyora,
que el nostre amic senyor Sebastià Ar¬
nau hs establert a la Riers, núm. 11.
Agraïm ai senyor Arnau l'invitació
que ha tingut la gentilesa d'enviar-nos.
Avui s'ha celebrat amb l'alegria de
costum la tradicional festa de Sant
Simó.
A dos quarts de set del rnsb', en 5a
Capella del Sant s'ba celebrat una mis¬
sa dC Comunió general, en la qual ha
predicat ei R<id. Rsmon Mariné, Pvrc.
A les vuit s'ha celebrat una missa tesa¬
da i a les 10 un ofici, durant el qual el
Rnd. Mn. Andreu Puigdueta, Pvre., h»
fet el panegíric del Sant.
Tols aquests actes religiosos han es¬
tat solemníssiffls essent la capella insu-
ficieni pels molts devots que hi hrn
acudit.
Durant el dia han estat instal·lades al
davant de l'ermita diferents parades de
«torrat». Enguany ta venda dels tradi¬
cionals «sabres» ha estat molt cescuda.
Per ésser dissabte, aquesta tarda l'a¬
plec s'h* vist molt animat.
PANELLETS
a 2^50 i 3*00 ptes.
els 400 grams
CONFITERIA BARBOSA — Telef. 212
I Les qüestions socials
^ Els del ram del paper
han arribat a un acord
5
Després de llargues i laborioses re¬
unions celebrades aquests últims dies
; a l'Ajuntament pels obrers í patrons del
I ram del paper, sota ta presidència de
í l'Alcalde, shir varen arribar a un acord
j que soluciona ei conflicte.
I Els representants dels obrers accep¬
taren en principi aquest acord, condi¬
cionant la seva signatura a l'acord que
/ recaigui aquesta tarda en l'Assemblea
I que han de celebrar on serà exposat el
i text de l'acord.
D'acceptar-se, com és de suposar,
serà retirat l'ofici de vaga anunciada
per dilluns.
1. Va'ilmajor Cahó
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a I de 4 a?
Dissabtes, de ÏO a ï
Intervé subscripcions a emissions i
compra venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegí"
ttmacló de contrsrtes mercantils etc.
Col·legi ««» Acadèmiâ Balmes
DIRECTOR, JOSEP MANTÉ, Mestre superior i ex-professor del Patronat Escolar de Barcelona
Classes especials de Teneduría i demés assumptes mercantils amb un competent Professor Merc?ntii
exclusiu per a aquestes classes
A més a més de les nocturnes, que ja es donaven, ha començat, aquest mes, una classe especial de 8 a 9 de la nií
per als obrers que el treball els té ocupats fins a les 8
MaMculmals nensaoqmst Coliegt Acadèmia, puix Ja fimctonen, amb résultais sorprenents, els tres graus de l'Escola Graduada Primària
Francesc Macià, 36 I Carretera d'Argentona, <
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Mótua Industrial i Comercial de Barcelona
Societat d'Assegurances contra incendis per toia la provincia
Domicili socit!: Rambit dels Estudis, 12, pral. - Barcelona
Informes a aquesta ciutat: Secretaria de la Mútua Ma!aronesa contra Incendis,
Melcior de Palau, n.° 15
••LA URBANA" '[llIlliaOIlldSlOÍ 'L'URBAINE"
Ass'gura contra incendis, AsscRura contra Iota me- Assegurances sobre la vl-
explosions, caigudes de na d'accidenta; automò- da en les seves diverses
llamps, etc., tota mena de defíí^bSu.^Resron- combinacions,
béns, mobles i immobles. sabilitat Civil, etc. etc.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pral.




Avui, la Penya Soler dedicarà un so¬
par d'homenatge i comiat ais seus com¬
panys Pere Basses i Vicenç Vilamanya,
els quals ban d'anar a complir ei servei
militar.
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Sant Cugat — lluro
Equip de l'IIuro que jugarà
davant del Sant Cugat
Banús, Borràs, Julio, Vel», Mariages,
Porrera, Orts, Pi, Garcia, Judici i Or-
riots. Suplent: Cervera.
Delegats: Srs. Bachs i Filbà.
Hora de sortida: » la una de la farda,
de l'estatge social de l'Iluro.
El Campionat Amateur
de Catalunya
CAMP DE L'U. E. MATARONINA
Demà a la tarda, a les 3 15: Tordera-
U. E. Mitaronina (primers equips).
El Tordera diumenge passat guanyà
al Blanes en el qual hi figuren els nota¬
bles mitjos Comas 1 Vila, ex jugadors
i'urencs.
Un partit d'entrenament
CAMP DE L ILURO
Demà a la tarda, a Fs 310: Terrassa-
lluro (segons equipe).
Equip de l'I'uro: Tarrós, Mestres,
Toll, Terra, Vtllar, Nogueras, Gregorio,




CAMP DEL C. E. LAYETÀNIA
(Camí de la Geganta)
Demà al matí es celebrarà un matx
entre les seccions atlètiques del
C. E. Terrassa 1 del C. E. Laye-
tània
Guanyarà Bombardó a Cardas, actual
campió d'Espanya en salts d'alçada?
Aquest encontre, que començarà a
dos quarts de deu, és esperat smb gran
interès per comptar l'equip visitant amb
Cirdús, actual campió d'Espanya de
salts d'alçada, i a més González, sub-
campió també d'Espanya d*, salts amb
P«rxí, junt amb Fraga en javelot, Pauls,
Boada, Marcel, en eíprin'; Figueres i
Mestres, en fons, i d'alíres, resulten una
Polència tal, que el Layatània haurà de
fer un gran esforç per sortir-ne viclo-
riôs, cosa que ho veiem difícil.
El públic maíaroní podrà presenciar
el duel en alçada Bombardó-Cardús, !
el de González Rigual amb perxa.
[üoits per I Malaities da is Pell i Sainqr Tiattasieíit del Dt. !iSX*>*Dr* Llinát#
Tractament ràpií i no operatori de les almorranes (morenes)
Caracfó de les «úlceres (Ilagaea) de les cames» — Tots el« dimecres i diarrec-
fes, de 11 s 1 ; — : CARRER DE SANTA TERESA. W> ■ - • MATARÓ
■ V eu UCI WUI i wsciiiai a
BICIGLBTIS
per a rolhom
lei \mmi loiitabies "Terroi"
La ÚÚ aïoi espanyols "Orbea"
— I altres des de lyS pessetes —
Casa
Lepant, 45-MATARÓ-Telèf. 346
A Bombardó se II ofereix una bona
oportunitat de rescabalar-se davant de i
CardÚ9, que el despossessionà del tí oi j
nacional amb una marca bastant infe- |rior a la seva. I
TEATRES I CINEMES
Billar
Classificació del Campionat social
del B. C. Mataró
Classificació de
Sabater. . . .
Estrems . . .
F. Xaudaró . .
Massuet . . .
Torrents . . .
A. Domènech .
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Canvi de local |
Des del proper dilluns, dia 30, la Sa- I
; It Teixidó serà traslladada al nou local i
del carrer del Ptrc, núm 12, estatge |
que reuneix bones condicions, essent |
unes de les millors sales d'Espanya. \
La nova Sala Teixidó estarà oberta ï
tols eis dies feiners, de set a nou del f
vespre, pels boxsdors i pel públic en |
genera! a hores convingudes. [
Pròxima vetllada |
Per a primers del proper mes de no- |
vembre s'esià preparant una gran veí- 1
Ilada «amateur» de boxa en la qu: un
equip local tindrà per adversari un ai- |
tre destacat equip de Barcelona. [
Escacs I
Confirmació d'una noticia |
S'ha confirmat la notícia que dilluns
vàrem donar com a probable d'un en-
con're «Ruy Lopfz» de Barcc'ona i el
«Club d'Escícs Mataró».
Dímà, en el tren de les ires de la far¬
da, els jugadors locals, en nombre de \
15, es desplaçaran a la capital per a ju- f
gar ei primer encontre del lorneig, en I
el qual es disputaran un trofeu.
Teatre Bosc
Avui i demà, gran aconteixement ci¬
nematogràfic: «Paramount Gráfico»; els
dibuixos «Et hombre mecánico»; l'emo-
cionsnt comèdia dramàtica «Defensa
propia», per Pauline Frederick, Claire
Windsor, Bàrbara iKent, Theodore Von
EMz i Robert Elliott, i l'èxit de la tem¬
porada «Torero a la fuerza», per Eddie
Cantor, Lyda Roberti i les 100 Goîdwin
Girls.
Clavé Palace
Grandiós programa sonor per a avui
i demà: Estrena del gran film fotalment
parlat en espanyol «Los Tres Mosque¬
teros», projectant se el primer capítol
«Los herretes de la Reina»; completarà
el programa la pel·lícula «La Agencia
0 Kay» i la meravella cultural «Murmu¬
llos de fuente».
Cinema Modern
Programa per avui i demà: «El gran
desfile», per John Gilbert i René Ado¬
rée; «Burbujas de Champán», per Nora
Gregor i Hsrry Lied ke; la còmica en
dues parts «Dos sábanas y un reloj»,
per Z*za Pitts i Thelma Todd, i la cati¬
fa màgica «Proezas olímpicas».
Cinema Gayarre
Avui i demà: la gran comèdia per
Ina Claire i Joan Blondeil, «Tres ru¬
bias»; i'estopenda creació del gran ac¬
tor Douglas Fairbanks, parlada en es¬
panyol, «La vuelta al mundo en 80 mi¬
nutos», eis dibuixos «Por un estornu¬
do» i la cinta dramática «Ei crimen de!
Circo», per Terry Carrol!, Roy Collins
1 el «nano» Helen.
Societat Ateneu Popular
Avui, a dos quarts de deu de la nit,
gran vetllada còmica a càrrec de la
Companyia Talia d'aquesta Societat. Es
postrà en escena el drama en cinc ac¬
tes «D. Cuan Tanorio».
Societat Iris
Demà, a dos quarts de cinc de la tar¬
da, inauguració de ta temporada tea¬
tral a càrrec de la Secció drtmàtica de
U Societat que dirigeix Leandre Vilarei,
amb la cooperació de l'eminent prime¬
ra actriu An ònia Baró. Estrena del poe¬
ma en 1res actes de Josep M.' de Se¬
garra «La corona d'espines» i la comè¬
dia en un acte «Als peus de vosíè».
Fomei^t Mataroní
Demà, a 1res quarts de cinc de la tar¬
da, es projectarà el film parlat de la
marca «Paramouní», «La horda con¬
quis adora», el drama «La sombra del




Demà diumenge, a les cinc de la tar¬
da, es posarà en escena la comèdia dta-
màiica del genial autor Miguel L'osas
Secció Femenina de Teafre. Per com¬
pletar el programa la Secció infantil in¬
terpretarà el drama del Rnd. Tomàs
Bellpuig, Pvre. «El màrtir de l'Eucaris¬
tia».
Notes Religioses
Demà, diumenge XXI després de
Pentecosta. - Festa de Jesucrist Rei.Sant Narcís, b. i mr.
Dilluns, Sant Claudi I germans màr¬
tirs, Sant Marcel, centurió, màrtir i San¬
ta Eutròpia màrtir.
QUARANTA HORES
Demà i dilluns a la Providència.
8a§mca parroquial ae Santa Maflâ.
Demà diumenge, solemníssima Festa
de Crist Rei, missa cada hora, de les 5
fins a les 10, les últimes a dos quarts de
12 i 12. Ai matí, a les 6 i a les 9, es re¬
saran les dues primeres parts del Sant
Rosari; a les 7-30, Set diumenges (IV);
a les 8, missa de Comunió general amb
assistència de totes les Associacions
parroquials; a les 8'30; missa ais Do¬
lors; a les 9'30, .missa d'infants; a
les 10-30, missa conventual cantada; a
les 11*30, missa amb homilia
Tard», t dos quarts de 4, catecisme.
Vespre, a les 6, novena a Sant Rafael,
mes del Roser i rosari; a tres quarts de
se», solemníssima festa dedicada a Crist
Rel amb vespres, exposició, trisagi, ser¬
mó pel Rnd. Dr. Enric Xico'a, Pvre.,
estació, consagració al Sagrat Cor de
Jesús, Te Deum, benedicció i reserva.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5'30 a les 9, l'última a
íes II. Al malí, a les 6 30, trisagi; a les
7, meditació; a les 8, I.® part del Sant
Rosari; a les 8'30, novena a les Animes;
a les 9, missa conventual cantada.
Dilluns, a dos quarts de 8, l'Arxicon-
fraria del Puríssira Cor de Maria farà
celebrar una miss* per Na Carme Co;t
Vda. de Goday. Vespre, a 1res quartsde vuit, conclusió de la novena a Sant
Rsfiel.
Parròquia de Sani han i Sant /««çp.
Demà diumenge, festa de Crist Rei,
a dos quarts de 7, explicació doctri¬
nal; a les 7, exercici dels Set diu¬
menges a Sant Josep (I); a les 7'30,
rosari i mes del Roser, a les 8, missa de
Comunió general, que serà reglamentà¬
ria pels inscrits a l'Associació del Sant
Criat, i a la quai s'Invita les demés As¬
sociacions a dos quarts de nou, ho-
mili»; a tres quarts de 10, tercia canta¬
da; seguidament, ofici solemne, exposi¬
ció de NDStramo, estació, cant de les
Lletanies del Sagrat Cor, acte de con¬
sagració, benedicció i reserva; a
les II, última missa amb punt doctri¬
nal.
Tard», a dos quarts de 4, Catecisme.
A tres quarts de se», mes del Rosari, so¬
lemnes vespres, exposició, estació, ser¬
mó, processó, acte de Consagració a
a Crist Rei, benedicció i reserva.
Tots els dies feinera, missa cada mit¬
ja hora. de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, rosari i mes del
Roser; Vespre, a un quart de 8, rosari
i mes del Roser,
Capella de Sant 5//nó.—Demà, diu¬
menge, a les 8, cstecisme, i a les 8 30,
missa.
Església de Santa Anna. — Demà
fesia de Crisi Rei. Misses cada ml'.ja ho¬
ra des de dos quarts de sis fins a dos
quarls de deu i a les onze. A les vuit,
missa de Comunió mensual reglamen¬
tària per a totes les Seccions, amb plá¬
tica preparatòria pel P. Recíor. Després
de la missa, es farà exposició de Jesús
Sagramental, i a continuació l'acte de
Consagració a Crist-Rei. A l'acabament




DIA 28 D'OCTUBRE DE 1933, ha
tingut lloc a la ciutat de Mataró
rObertura del Nou Establimervt
S. ARNAU
NOVETATS PER A SENYORA en Llaneria, Sedería,
Cotons, Llenceria, Catifes, Cobretaules, Banoves,
Edrcdons, Pelleteria, etc.
ROSB INTERIOR CONFECCIONADA
SENYORA: Abans de fer les seves compres visiti aques¬
ta casa, on hi trobarà les últimes creacions de la moda,
a pF@iis üldli rdduftSf que li permetran vestir amb




Riera, 11 (davant del Cinema Modern)
MATARÓ
diari de mataró 5
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de Casatiellas i Del Barrio
Aquesl momení el carrer d'Avinyó
on està instal·lat ei Partit Comunista
Català està atapaïi de public, especial-
ment dones que espera assistir o pre¬
senciar l'enterrament.
€1 sumari per Tassait
a ¡'impremta de <E1 Be Negre»
El Jutge aquest matí ha esut a la im¬
premta de «El Be Negre» prenent de¬
claració als obrers.
Desp és, al Juijaí, ha estat a declarar
el senyor Josep M.® de Sagarra que no
ha «portat res d'interès al sumari.
El trasllat de les despulles
de V. Blasco Ibáñez a Valencia
Aquest mati han rortit cap a València
per assistir a l'homenstge a Vicenç
Blasco Ihiñ'.z cl President de la Gene¬
ralitat, el Conselier Primer senyor San-
taló i l'Alcalde senyor Aguader, i el
grup de valencians arribats ahir proce¬
dents de Menton.
També han sortit cíp a València dos
biixsUs curulls d'entusiastes blasquis-
tes.
EI fascisme
Aquest matí ha gparrguí junt a la fa-
çsna de l Universi'&t un «Viva el fas-
cio» que ha estat borrat per la policia.
EI preu del pa
El Governador amb motiu d'haver
estat elevada la tassa del blat, ha reunit
la Junta Reguladora i malgrat tots els
esforços fets no hi hs hagut altre remei
que acordar apujar ei preu de! pa.
Anuncis de vagues
A! Govern civil s'ha rebut l'anunci
de vsga de! front únic de la dependèn¬
cia mercantil i dels obrers dels serveis
públics del port.
Madrid
Impremta Minerva. — Mataró
3*30 tarda
La vaga de! ram de construcció
La vaga del ram de consirucció se¬
gueix igual. La reunió celebrada anit
entre patrons i obrera acabà a dos
quarts de dues mostrant-se uns i altres
reservats.
Només un patró va declarar que avui
a les tres de la tarda tornaran a reunir-
se i que si no sorgí'ix l'acord eils ea re¬
tiraran deixant la qüístió a l'arbitri de
les autoriifiïs. Els obrers ea mostren op¬
timistes en el cobrament deia dies que
no han treballat.
Canvi de casa
CORDOVA.—Eia estudiants de l'Es¬
cola de Veterinària que des de dilluns
s'havien declarat en vag«, per haver se
deturat la construcció de la nova Esco¬
la, sh r es írssiladaren amb varis ca¬
mions ai ve'ii edifici i canegaren toiseís
mobles i estris d'ensenyança que por¬
taren cap ai nou edifici de ¡"Escola, que
encara no es'à acabat. Hi deixaren les
classes insta 'íades.
Vaguistes que es justifiquen
CADIÇ.—Eis estudiantg h?n visitat
les redaccions per a jusúficar llur acti¬
tud de vsgí» per solidaritai amb els seus
companys d'íiíires Universitats i Facul¬
tats.
Sessió accidentada
SARAGOSSA.—En la sessió de l'A-
juntament es presentaren més de 30O
obrers afiSiais a la C. N. T. protestant
contra els edils. La força pública féu
desailo'ijsr ía sala de sessions, després
d'un avalot méí que rí^gular.
575 tarda
Manifestacions
del ministre de Governació
El ministre de Governació en rebre
els periodistes hi dit que i'estat de l'or¬
dre púbiic era satisfaciori a tota Espa¬
nya. També ha paríat dels confliciesso¬
cials i de les vagues les quab algunes
estan en vies de solució.
Ei senyor Rico Abelló s'ha referit a
la campanya elecioral, diem que havia
TEATRE BOSC
DIES 28 i 29 D'OCTUBRE DE 1933
Paramount Gráfico
El hombre mecánico
dibuixos de Walt Disney
Estrena de l'emocionant comèdia
dramàtica
Defensa propia
Pauline Frederick, Claire Windsor,
Bàrbara Kent, Theodore Von Eltz,
Robert Elliot.
Sensacional esfrena de l'èxit de la
temporada al Tivoli de Barcelona
pel gran còmic-cantant Eddie Can¬
tor, l'estrella Lyda Roberti i
100 Goldwln Giris
Un triomf de «Artistas Asociados»
pres les mides necessàries, sfegint que
exigiria que :ois els cartells de propa¬
ganda portessin e! segell del Govern
civil i a més estava prohibida la pro¬
jecció de propaganda electoral als ci¬
nemes.
El trasllat de les despulles
I de Blasco Ibáñez
I Hi sortit en au'o cap a València el
j ministre d Hisenda, e! qual acompanya-
j rà al President de i« República en elsI actes organi z Us amb motiu del trasllat
de les despulles de Blasco Ibànez.
El ministre de la Guerra
El ministre de lí Guerra h« rebut el
Consell d'Administració Concessionari
de les Indústries Militars.
Una representació del Govern
a Sant Sebastià
Aquesta tardi han marxat a Sant Se¬
bastià el ministre d'Instrucció, el sois-
I secretari d Obres Públiques i l'enginyer
I senyor Uzabiana. Aquesta comissió ésI la anomenada en el Consell de minis-
tres per a estudiar els danys ocasionats
pels darrers temporals.
Una confusió
Al ministeri d'Estat han facilitat una
nota dient que el ministre que ahir pre¬
sentà les cartes credencials no fou el de
Liiuània sinó el de Letònia.
El nou ministre, avui obsequiarà eis
periodistes amb un lè.
Les atribucions del Comisari gene-*
ral de Catalunya
La «Gaceta», entre altres disposicions
publica els emoluments i atribucioni
del Comissari General del Govern a
Catalunya. El sou cerà de 15.000 pefse-
tes. Presidirà « Barcelona i dependrà de
la Direcció General de Seguretat venint
obligat a remetre nna informació sei-
mana! de la situació de l'ordre públic a
Catalunya en el que depèn dels serveis
no traspassats.
Un accident de la circulació
FERROL.—A la carretera del Vivero
un auto que portava 14 persones que
venien d'un casament ha bolcat. A con¬
seqüència de l'accident han resultat fe¬
rits aiguns dels viatgers. Els ferits més
greus són eis nuvis que tenen fractura-




BERLIN, 28. — La gran reforma ad¬
ministrativa del Reich que va ésser
anunciada pel canciller Hitler en el
darrer Congrés deis nacional socialia
les a Nuremberg es creu que serà pe¬
tada a la pràctica després de fetes les
eleccions del 12 de novembre.
En aquella reforma, la nació alema-
rya tai com existeix ara, queda supr «
mida, dividint se Alemanya en 14 pro-
vineles.
Prússia perdrà els territoris de l'Est
de Etba, que passaran a ésser de Prús¬
sia Oriental. Baviera perdrà les fcvea
fronteres naturals i Franconia serà una
província alemanya.
LETS"^ DEL BANC D'ESPANYA
ESTA CREMANT INÚTILMENT
Ei carbó a la/seva cuina i calefacció, li costarà la meitat del diner preparant-lo amb el cèlebre
nte jde Carbones
Vegi gràfícamenf !a manera senzilla i pràctíÒgM^ r el carbó, només un minut cada dia
En una boteüa de litre plena d'aigua, hi poso dues cullerades deOxigenante de Carbones I remeno lo botella... ¡JA ESTa!
Amb lo sclucló preparada mullo 15 aúllos de carbó que abans hauré
posat en un cubell, fins que quedi ben mullat. ¡Qüestió d'un minut!
{Quina felicitat! Més calor o la cuina, més netedat a la llar._
t encara estalvio la meitat del carbó! ¡AIXÒ ES IDEALT
Aplicable o tota classe de carbons; Hulles, Antrccites, Cok, Alzina, Roure i demés vegetalsLo cosa productora gorontitzo la seva eficàcia; si vostè compra un pot i no obté el resultat, avisi immediatament per telèfoai li adreçarà un empleat o subsanar el defecte d'apiicació.
SENYORA a Pixi S be, casi e! 5© 7o d'estalvi, la meitat del que gasta actualment
Refusi enèrgicament les imitacions; si no vol tirar els diners exigeixi el producte llegítim amb el precinte de garantia
DcmanPI a Drogueries, Colmados, Comestibles i Ferreteries
5i no el troba ai seu provedior habitual, demani'l al concessionari:
Riera, 59 i Pujol, 1 MfiàTÍÍ FÍtC Teléf. 165 - Mataró
i li serà enviat a domicili
•^4
■m







FLOR DE SABÓ LAYSE
DEMANEU-LO A TOT ARREU
IVlUVIS
Fotografia ESTARE
UA PREFERIDA DE TOTS
EA QUE MÉS NUVIS RETRATA





pissarrins, guixos, llapis, afi-
lallapis, gomes, mànecs, p u-





De la Societat IRIS (Melcior de Pa¬
lau, 25): Oberta els dies femers del di¬
lluns al divendres, de 7 a 10 de la níi^r
dissabtes i dies festius de 5 a 8 del ves¬
pre.
De la Societat ATENEU {Melcior de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda í de 9 a 11 deia nit i diumenges
í dies festius, de 11 a I del mati / de 5
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Carrer
d'En Palau, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onze
a una del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan-
cada els diumenges i festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (Beat Oriol, 22 iCuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, i els dissabtes, de'4 a 6 de
la tarda.
Tallers HiSPRIíORaDID
Agent Oficial a MATARÓ i COMARCA
SALVADOR CAINIARI
CARRER AMÀLIA, 38 - MATARÓ
COLONIAL - EXCELSIOR - HISPANO RADIO
Des de 2'50 ptes. setmanals De 3 a 12 làmpares
Matalasseria de Francesc Marco
Matalassos des de 20, 25 i 30 pies. — Llana a 4'50 i 5'50 pies, qg.
Coixins de miraguà, funda blanca, a 7 pies.
: Teles grans adamascades, a 30 .pies. :
No deixeu de visitar la CASA MARCO Palau, 22. - MATARÓ
F. CANALDA
ofereix el seu «taxi» B. 51135 el més
nou i el més grin de M«f&ró (7 places).
Especial per a excursions. Servei dia i
nit. Preus reduïts.




í Vendre essa, clau en ma, í.tnb 7 ha-
bilacions, tota mbsaicl^ boïTcTrTeFT^unt
cèntric.—Xaieí, 6 h bbacions, construc¬
ció moderna, amb hort de 7 x 14 mis.,
peu carreter», bon preu.— Arrendaré o
vendré «Colmsdo» ConSserifi, en bo¬
nes condicions.—H poíeques al 6 per
cent, diner de particular. Seriosiíai i re¬
serva.
Ssnta Teresa, 29, de 1 a 3 i de 6 t 8
DIPOSITARI PER MATARÓ I COMARCA:
MARTI FITÉ
Riera, 39 i Pujol, I Teléfono 165
